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Siti internet di approfondimento in materia di D.Lgs. 231/01 
• www.confindustria.it/  Fondata nel 1910, Confindustria è la principale 
organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia. 
Raggruppa, su base volontaria, 148.392 imprese di tutte le dimensioni per un totale 
di 5.454.962 addetti. Il valore base che ispira l'azione dell'organizzazione degli 
imprenditori è la convinzione che la libera impresa ed il libero esercizio dell'attività 
economica, in un contesto di economia di mercato, siano fattori di sviluppo e di 
progresso per l'intera società. Confindustria in base al suo Statuto si propone di 
contribuire, insieme alle istituzioni politiche e alle organizzazioni economiche, 
sociali e culturali, nazionali ed internazionali, alla crescita economica e al progresso 
sociale del paese. A questo fine Confindustria rappresenta le esigenze e le proposte 
del sistema economico italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche ed 
amministrative, incluso il Parlamento, il Governo, le organizzazioni sindacali e le 
altre forze sociali. 
• www.giustizia.it  Centro della politica giudiziaria del governo, il ministero si 
occupa dell'organizzazione giudiziaria e svolge funzioni amministrative relative alla 
giurisdizione civile e penale quali: la gestione degli archivi notarili, la vigilanza 
sugli ordini e collegi professionali, l'amministrazione del casellario, la cooperazione 
internazionale e l'istruttoria delle domande di grazia da proporre al Presidente della 
Repubblica. L'Ufficio legislativo, alle dirette dipendenze del Ministro, cura lo studio 
e la proposta di interventi normativi. Presso l'ufficio sono istituite Commissioni di 
studio con compito di analisi in materie che potranno essere oggetto di riforma 
normativa. 
• www.rivista231.it nel settembre 2001 nasce Plenum comitato di studio, concepito e 
strutturato per soddisfare le esigenze di approfondimento e di aggiornamento di chi, 
in ambiti e per competenze diversi, era chiamato all'applicazione e allo studio in 
materia D.Lgs. 231/01. A dicembre 2005 nasce il portale www.rivista231.it 
interamente dedicato alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti. Il 
periodico trimestrale La Responsabilità Amministrativa delle Società e degli Enti e 
il portale www.rivista231.it intendono soddisfare le esigenze di approfondimento, 
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aggiornamento e confronto di coloro che, in ambiti e per competenze diversi, sono 
chiamati all'applicazione e allo studio della materia. La Responsabilità 
Amministrativa delle Società e degli Enti e il portale www.rivista231.it propongono 
contributi di professori universitari, magistrati, professionisti ed esponenti del 
mondo dell'impresa e delle associazioni di categoria, rassegne di giurisprudenza, 
norme e atti, oltre a notazioni di attualità. La Responsabilità Amministrativa delle 
Società e degli Enti e il portale www.rivista231.it intendono costituire un supporto 
per l'adozione e l'aggiornamento dei modelli organizzativi e per l'esercizio della 
vigilanza sulla loro attuazione. 
• www.complianceaziendale.com  portale professionale ricco di articoli e 
aggiornamenti relativi all'Internal Audit, alla Compliance, alla Sicurezza sul lavoro 
(D.Lgs 626/94 e D.Lgs 81/08), alla Disciplina della responsabilità delle persone 
giuridiche (D.Lgs 231/01), alla Protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03), alla 
Legge sul Risparmio (L. 262/05). 
• www.kpmg.com KPMG è un Network di servizi professionali alle imprese, 
specializzato nella revisione e organizzazione contabile, nella consulenza 
manageriale e nei servizi fiscali, legali e amministrativi. Il Network KPMG è attivo 
in 152 Paesi del mondo con oltre 145 mila professionisti. Il Network KPMG è 
presente in Italia da oltre 50 anni, con più di 3 mila professionisti, 169 Partner, 28 
sedi sull’intero territorio nazionale e oltre 5 mila clienti.  
• www.aiiaweb.it  L'Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA) è un'associazione 
senza fini di lucro costituita nel 1972. Da allora è il riferimento in Italia per le 
tematiche di Corporate Governance e Controllo. E' riconosciuta come sezione 
italiana dell'I.I.A. - Institute of Internal Auditors - leader mondiale per gli standard, 
la certificazione, la ricerca e la formazione per la professione di Internal Auditor. I 
vari episodi di crisi aziendali verificatisi a livello internazionale, dovute anche alla 
inadeguatezza dei sistemi di controllo interno, hanno accresciuto l'importanza della 
corporate governance, intesa come governo e monitoraggio dei processi e degli 
strumenti di gestione per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. L'AIIA guarda 
al controllo interno come strumento dell'azione manageriale per il governo 
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dell'operatività aziendale. Un buon governo dell'impresa permette anche di 
raggiungere un giusto equilibrio tra gli obiettivi economici aziendali e individuali. 
L'AIIA fornisce un contributo decisivo al processo di miglioramento e 
consolidamento dei meccanismi di risk governance e di controllo delle aziende 
presenti in Italia. L'Associazione, con sede a Milano, attualmente conta oltre 2.500 
soci in rappresentanza di più di 900 aziende. 
• www.portale231.it ORTALE 231 costituisce punto di riferimento a livello nazionale 
nel campo dei servizi correlati al Dlgs 231/01, ponendosi immediatamente alle 
spalle delle Big della consulenza internazionale, non temendo confronti per la 
professionalità dei propri operatori.  
• www.irdcec.it/ L'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili, nato dalla fusione della Fondazione Aristeia e della Fondazione Luca 
Pacioli, si propone di diventare punto di riferimento della Categoria unificata, 
cercando di esaltare le peculiarità delle fondazioni che in esso sono confluite. 
L'obiettivo che il Comitato direttivo intende perseguire nel corso del mandato è 
accreditarsi quale ente di riferimento per l'analisi delle problematiche professionali 
e di supporto per l'attività formativa in materia economica e aziendale. 
• www.orrick.com/ Orrick è uno dei principali studi legali internazionali con una 
particolare attitudine ad assistere quelle aziende attive nei mercati tecnologici, 
dell'energia e della finanza. Rinomati a livello mondiale nel fornire una consulenza 
legale altamente qualificata orientata al settore del commercio e per una cultura che 
favorisce l'innovazione e la collaborazione. 
• http://www.abi.it/  Associazione Bancaria Italiana è una associazione volontaria 
senza finalità di lucro che opera per promuovere la conoscenza e la coscienza dei 
valori sociali e dei comportamenti ispirati ai principi della sana e corretta 
imprenditorialità, nonché la realizzazione di un mercato libero e concorrenziale. 
• http://www.assonime.it/ Assonime, l’Associazione fra le Società italiane per Azioni: 
opera per il miglioramento della legislazione industriale, commerciale, 
amministrativa e tributaria in Italia; realizza studi e pubblicazioni e fornisce dati e 
notizie in materia di diritto ed economia; organizza forum, seminari e gruppi di 
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lavoro sui temi di maggior interesse per le imprese; rappresenta il punto di vista 
delle imprese presso le istituzioni italiane, europee ed internazionali dai suoi uffici 
di Roma, Milano e Bruxelles; è articolata in sei aree: Diritto societario, Fiscalità, 
Attività di Impresa e Concorrenza, Mercato dei Capitali e Società quotate, Analisi 
economica, Europa. 
• www.ilsole24ore.it Il Sole 24 ORE è il quotidiano economico più venduto tra quelli 
pubblicati in Italia. La testata è nata il 9 novembre 1965 dalla fusione di due 
quotidiani: Il Sole, fondato nel 1865, e 24 Ore, nato nel 1946. La testata è edita dal 
Gruppo 24 ORE, società quotata alla Borsa valori dal 6 dicembre 2007. 
